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Summary 
The topography change process was closely investigated at the Mogami River Mouth. Firstly， the 
topography change process before the training levee construction was reported based on the aerial 
photographs supplied since 1968 with past observations 
Secondly， the morphology of the river mouth after beginning the training levee construction was 
reported by using the past observations since 1977 and the field surveying since 1988. The sand bar of 
the river mouth was drastically flushed by the flooding on June 27， 1990， and the actual state is shown 
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